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ABSTRAK 
 
 
Rati Agustia, 2012; Pengaruh Corporate Governance dan Book to Market Equity Terhadap 
Kondisi Financial Distress Perusahaan. 
Pembimbing: (I) Yasser Arafat, SE., Akt. MM ; (II) Ratna Anggraini SE., Akt., Msi. 
 
Perusahaan dapat menggunakan analisis laporan keuangan sebagai alat memprediksi 
kebangkrutan perusahaan sejak dini. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik 
diharapkan mampu meminimalisasi kondisi menuju kebangkrutan perusahaan. Analisis 
perbandingan antara harga buku saham terhadap harga pasar saham juga diharapkan mampu 
menjadi gambaran atas kondisi perusahaan, Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis 
corporate governance dan book to market equity perusahaan; 2) menguji hipotesis pengaruh 
corporate governance dan book to market equity terhadap kondisi financial distress perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan. Sampel yang 
digunakan sebanyak 52 laporan keuangan perusahaan yang termasuk dalam peringkat CGPI 
dan terdaftar di BEI selama periode 2007 – 2011. Penelitian ini menggunakan metode regresi 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%.  
Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan : 1) corporate governance 
berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,024; 2) book to  market equity tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kondisi financial distress perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,101; 3) corporate 
governance dan book to market equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kondisi 
financial distress perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 .Varibel independen yg 
diajukan pada penelitian ini (corporate governance dan book to market equity ) mampu 
menjelaskan variabel  dependen yaitu kondisi financial distress perusahaan sebesar 12,2%. 
 
Kata kunci : corporate governance, book to market equity, kondisi financial distress 
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ABSTRACT 
 
 
Agustia, Rati. 2012: Influence of Corporate Governance and Book to Market Equity to 
Company’s Financial Distress. 
Advisors: (I) Yasser Arafat, SE., Akt. MM ; (II) Ratna Anggraini SE., Akt., Msi. 
 
The Company should uses financial statement analysis as a tool to predict financial 
distress. With the existence of good corporate governance is expected to minimize the condition 
of the company into bankruptcy. Analysis of comparison between the book value and market 
value of stock is also captured the company’s condition., The purpose of this research are : 1) 
analyzing company’s corporate governance and book to market equity; 2) testing hypothesis 
corporate governance and book to market equity toward company’s financial distress. This 
research used secondary data, by using the annual report. Samples of this research consist of 52 
annual reports that included in CGPI ratings and listed in Bursa Efek Indonesia during the 
period of 2007-2011. This research uses multiple regression method to test the hypothesis at 5% 
significance.  
Result from the regression model shows that in 5% significance: 1) corporate governance 
have significant influence to company’s financial distress with level of significance 0,024; 2) 
book to market equity have no significant influence to company’s financial distress with level of 
significance 0,101; 3) corporate governance and book to market equity simultaneously have 
significant influence to company’s financial distress with level of significance 0,015. 
Independent variable proposed in this research (corporate governance and book to market 
equity) can be explained by dependent variable that financial distress condition by 12,2%. 
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